











































































































































































































　本院では、このBrigham & Women's Hospitalに医療スタ
ッフを派遣して、研修を受けるなど連携を深めています。今
後わが国においては、本院がこの新しい治療分野で数多く
の実績を重ね、先駆けとなることが期待されています。�
�
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手術中の医師と看護婦�
座位での頚椎症の診断�
附属病院ホームページのご案内�
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/��
　附属病院のホームページでは、本院で作成した「診療内容
のご案内」を自由に閲覧していただけます。「院内配置図」、「外
来診察日一覧」、「診療の流れ図」や各診療科の診療内容の案
内まで含まれた、内容豊富なものです。ぜひ、ご覧ください。�
この冊子は再生紙を使用しています。�
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よりよい医療の実践に向けて��
¡患者さん本位の医療を実践します。�
¡信頼・安心・満足を与える病院を目指します。�
¡あたたかい心で最先端の医療を提供します。�
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